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VOORWOORD HI] DE EERSTE DRUK
Het eerste commentaar op de arbeidsovereenkomst in de Asser-serie verscheen in
1947 als deel 5-III en was gecombineerd met de overeenkomsten van aanneming
van werk en het verrichten van enkele diensten. Dit deel heeft zeven drukken be-
leefd. Aanvankelijk geschreven door KAMPHUIjSEN, is dit deel vanaf de derde druk
voor de arbeidsovereenkomst bewerkt door DELEEDE.Thans verschijnt het deel over
de arbeidsovereenkomst voor het eerst als zelfstandig boek.
De laatste bewerking door DE LEEDE dateerde van 1994. Sindsdien is het ar-
beidsrecht ingrijpend veranderd. In 1997 is titel7.10 Nieuw BWingevoerd, waarbij
de bepalingen grondig werden gemoderniseerd. In 1999 is de Wet Flexibiliteit en
zekerheid van kracht geworden die het ontslagrecht en de regelingen voor flexibele
arbeidsrelaties aanzienlijk heeft gewijzigd. Daarnaast is de stroom jurisprudentie
ten opzichte van de decennia daarvoor enorm toegenomen. De toegenomen spe-
cialisatie in de advocatuur in het arbeidsrecht heeft bijgedragen tot de snelle ont-
wikkeling van diverse leerstukken. Ook de arbeidsrechtelijke literatuur, het aantal
tijdschriften en de hoeveelheid gepubliceerde jurisprudentie zijn aanmerkelijk
gegroeid. Ais gevolg van deze ontwikkelingen moest dit deel praktisch volledig
worden herschreven. WeI is de opzet gehandhaafd, in die zin dat de bepalingen uit
het BW zo veel mogelijk op de voet worden gevolgd en dat andere wetten ter plekke
waar zij relevant zijn kort worden beschreven.
Debeschrijving van het complexe hedendaagse arbeidsrecht is een omvangrijke
taak. Om te voorkomen dat de verschijning van dit nieuwe deel in de Asser-serie
nog langer op zich zou laten wachten, is er daarom voor gekozen om in deze eerste
druk de nadruk te leggen op een voor de praktijk geschikte weergave van het gel-
dende Nederlandse recht. In overeenstemming met de nieuwe opzet van de Asser-
serie is daarbij ruim aandacht besteed aan de invloed van Europees arbeidsrecht. In
volgende drukken zal meer aandacht worden besteed aan de doctrine en aan
rechtsvergelijkende elementen.
In de vorige drukken werden naast de arbeidsovereenkomst ook de collectieve
arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement behandeld. In dit deel is dat
voortgezet, met dien verstande dat het arbeidsreglement sinds de wijziging van de
Wet op de ondernemingsraden van 1998 is vervangen door de ondernemings-
overeenkomst die gesloten wordt tussen ondernemer en ondernemingsraad.
Bij de voorbereiding van deze druk heb ik advies gekregen van mr. R.AA Duk,
mr. H.Th. Van der Meer, mr. T. Van Peijpe en prof. mr. J. Van Slooten. Prof. mr. AM.
Luttmer-Kat heeft een belangrijk dee Ivan het boek doorgenomen en van suggesties
Voorwoord
voorzien. Student-assistente K. de Haan verzorgde het jurisprudentieregister. Hen
allen dank ik daarvoor zeer.
Den Haag, juli 2008 GJJ. Heerma van Voss
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